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T−nΩ A = {a1...anan+1...an+t ∈ Σ
n+t | an+1...an+t ∈ A}.
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≤ ||gn − g¯||TV < 1,
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||g||TV = lim
t→∞
∑
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|g(a¯)|.
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∑
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Bn,s,a¯ := An,s,a¯ \ As,a¯,
Cn,s,a¯ := As,a¯ \ An,s,a¯,
Dn,s,a¯ := As,n,a¯ ∩As,a¯
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∑
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∀B ∈ B : m(T−1B) = m(B).
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=
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=
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=
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Ap :=


g(2) τag(2) τaag(2) . . . τap−1g(2)
g(a) τag(a) τaag(a) . . . τap−1g(a)
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c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
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g(ap−1) τag(a
p−1) τaag(a
p−1) . . . τap−1g(a
p−1)
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g(bta¯) = g(a¯)−
t−1∑
i=0
g(abia¯).
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∑
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∀a¯ ∈ Σ+ \ {bt | t ∈ N} :
∑
t≥0
g(abta¯) = g(a¯).
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∆n−1 := {x = (x1, ..., xn) ∈ R
n | 0 ≤ xi ≤ 1,
∑
i
xi = 1}.
R	S<T
f : ∆n−1 −→ R
x = (x1, ..., xn) 7→
∑n
i=1 xi log
1
xi
.
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0 ≤ f ≤ log n R	S<T
f(x) = 0 ⇔ x = ei = (0, ..., 0, 1
i
, 0, ..., 0) [#\]
O(Q
S i = 1, ..., n
R	S<T_^
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f(x) = log n ⇔ x = (1/n, ..., 1/n).
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k ≥ 0
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(Hn(g)−Hn(µkg)) = 0.
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∑
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∆K,n−1 := K ·∆
n−1 := {x ∈ Rn | (1/K)x ∈ ∆n−1},
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x = (x1, ..., xn) ∈ ∆K,n−1 ⇐⇒
n∑
i=1
xi = K, 0 ≤ xi ≤ K.
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x = (x1, ..., xn) ∈ ∆K,n−1
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x˜ := (1/K)x = (x1/K, ..., xn/K) ∈ ∆1,n−1 = ∆
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∑
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ei(kφ) =
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∀n ∈ N : |
n−1∑
k=0
ei(kφ)| = |
1− ei(nφ)
1− eiφ
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≤ (1 + |ei(nφ)|) · |
1
1− eiφ
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1− eiφ
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sin(kjφ) = 0.
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(i) φ = q · pi 6
-
q ∈ Q
+,ﬃ3
(ii) φ = s · pi 6
-
s ∈ R \Q.
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q = n1n2 6
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n1, n2 ∈ N
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nj := 2jn2, j ∈ N @
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cos(njφ) = cos(2jn2φ) = cos(jn1(2pi))
= cos(2pi) = 1
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(|knj spi − lnj 2pi|) = 0.
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∀x, y ∈ R : |cos(x) − cos(y)| ≤ |x− y|
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∀j ∈ N : 0 ≤ |cos(knjspi)− cos(lnj 2pi)| ≤ |knjspi − lnj2pi|
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lim
j→∞
(cos(knjspi)− cos(lnj 2pi)) = 0.
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cos(lnj 2pi) = 1
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